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APRESENTAÇÃO 
 
Com imensa satisfação que apresenta-se à comunidade 
acadêmica o número 43, volume 2 da Revista Jurídica – UNICURITIBA, 
mantendo a linha editorial proposta para comemoração dos 35 anos de 
permanência ininterrupta da presente revista. 
 Os desafios atualmente colocados para o campo jurídico, nas 
mais diferentes áreas é o eixo articulador desta edição que é composta 
por contribuições interdisciplinares de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, a fim de promover resultados significativos no âmbito 
material de eficácia social. Os trinta e cinco artigos selecionados tocam 
o cotidiano do Direito e demonstram as variáveis existentes neste tão 
rico campo epistemológico. 
 Dentre tais desafios, destacam-se a visão ontológica e a 
perspectiva multidisciplinar que envolve tantos interesses públicos 
quanto privados. As reflexões acerca da administrativização das 
codificações e judicialização das políticas públicas são apresentadas ao 
leitor, na expectativa de promover o debate acadêmico e técnico. 
Problemáticas concernentes à governança ambiental também são 
ressaltadas no presente exemplar, ao passo que a democracia e o 
equilíbrio entre ser humano e o meio ambiente são temáticas 
pertinentes e escolhidas para retomar tão estimados investimentos 
racionais. 
 Da mesma forma, este volume ressalta a sustentabilidade 
política, a atuação das agências regulatórias, o papel da informação 
pública e da formalização da responsabilidade tributária no ambiente 
administrativo, os direitos humanos no contexto internacional, a 
contribuição da jurimetria, o papel da mídia no cenário democrático, e 
outros temas não menos relevantes e pertinentes ao cenário atual. 
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 Oportuniza-se neste volume, não somente uma leitura 
provocativa ao pesquisador, mas a mantença de um espaço plural, 
pertinente e fértil à produção científica preocupada em modificar o 
status quo global. A Revista Jurídica – UNICURITIBA saúda àqueles 
propensos ao desenvolvimento sócio-jurídico.  
Boa leitura! 
   
  
 
